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InvestIgacIón
Resumen
El acelerado avance de la tecnología ha provoca-
do cambios en la educación, donde los docentes y 
estudiantes integran las tecnologías de la informa-
ción y comunicación (TIC) en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. Esta problemática se evidenció 
en el desarrollo de actividades extracurriculares, 
donde la mayoría de los estudiantes de primer se-
mestre de Ingeniería Industrial de la Corporación 
Universitaria del Huila CORHUILA tienen notas 
inferiores o iguales a 3,5. Se tomó una muestra de 
77 estudiantes, distribuidos en tres grupos de ma-
nera predeterminada por la Institución. A cada gru-
po se le asignó de manera aleatoria una condición 
experimental: a) ambiente b-learning sin estrategia 
didáctica autorregulada y sin objetos para el apren-
dizaje; b) ambiente b-learning con estrategia didác-
tica autorregulada y con objetos para el aprendizaje 
conceptual; y c) ambiente b-learning con estrategia 
didáctica autorregulada y con objetos para el apren-
dizaje procedimental. El tiempo de interacción fue 
de tres semanas, consolidándose con actividades, a 
través de un pretest y un postest se mide el nivel del 
logro académico; se encontró que no existían dife-
rencias significativas en la construcción de estructu-
ras de decisión a partir de una estrategia didáctica 
autorregulada en estudiantes universitarios que in-
teractúan en ambientes b-learning basados en obje-
tos para el aprendizaje conceptual en contraste con 
objetos para el aprendizaje procedimental; pero se 
observó un incremento de los valores de las medias, 
evidenciándose un incremento en el aprendizaje, si-
tuación que propicia y deja entrever la necesidad de 
continuar investigando sobre estrategias autorregu-
laradoras y aplicaciones de las TIC en la formación 
del área de programación de computadores.
Palabras clave: aprendizaje en línea, proceso de 
aprendizaje, programación informática.
Abstract
The rapid advancement of the technology has in-
duced changes in education, where teachers and 
students integrate the information technology and 
communication (TIC) in the teaching-learning pro-
cess. This problem was evident in the development 
of extracurricular activities, where most of the first 
semester students of industrial engineering at the 
University Corporation of Huila Corhuila have gra-
des lower than 3.5. A sample of 77 students was 
taken, divided into three groups organized for the 
University previously. Each group was randomly 
assigned an experimental condition: a) b -learning 
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INTRODUCCIÓN
La investigación buscó determinar y analizar la 
incidencia en el logro académico de la construc-
ción de estructuras de decisión, a partir de una 
estrategia didáctica autorregulada dispuesta para 
estudiantes universitarios que interactúan en am-
bientes b-learning basados en objetos de aprendi-
zaje conceptual en contraste con objetos para el 
aprendizaje procedimental.
A partir de un análisis previo, se visualizó que 
20% de los docentes de la Facultad de Ingeniería 
integran la modalidad b-learning haciendo uso de 
la plataforma moodle como mecanismo para su-
bir archivos de texto o presentaciones de los temas 
tratados.
Los procesos pedagógicos tradicionales, en don-
de el estudiante desempeña un rol pasivo, receptivo 
y en donde el docente se basa solo en exposicio-
nes verbales, dejando actividades sin un análisis y 
razonamiento previo, volviéndolas acciones mecá-
nicas, deben ser remplazados con estrategias didác-
ticas apropiadas, en la búsqueda de formulación de 
metas y reflexión de lo que se está estudiando.
La Corporación Universitaria del Huila, COR-
HUILA, busca crear condiciones para que el estu-
diante se apropie de nuevos conocimientos, nuevas 
experiencias y nuevos elementos que generen pro-
cesos de análisis, reflexión y consolidación del 
conocimiento, convirtiéndose en estudiantes au-
torregulados con una participación activa en pro 
de las metas u objetivos propuestos, requiriendo 
más responsabilidad y disposición, en donde no 
hay dependencia de un medio físico que lo guíe, 
sino que, potenciado por la capacidad de pensar y 
de resolver situaciones problemáticas, pueda autó-
nomamente lograr metas de aprendizaje propues-
tas por el espacio académico como por sí mismo.
El diseño de la propuesta didáctica de la pre-
sente investigación trabajó acciones metacogniti-
vas para la elaboración de tareas, entre las cuales 
están: fijación de metas, la planeación integrada 
por procedimientos que identifican los pasos por 
seguir y los recursos por utilizar; observación o 
supervisión y la evaluación que van relacionados 
con las fases de solución de problemas (Deuser, 
Sternberg, & Davidson, 1994).
Por ello, uno de los intereses investigativos de 
este proceso giró alrededor de indagación por re-
ferencias y evidencias que puedan orientar un 
proceso de educación mediado por las TIC y que 
permita desarrollar la capacidad autorreguladora 
de los estudiantes y, a su vez, posibilite la obten-
ción de mejores logros educativos en los procesos 
de enseñanza – aprendizaje universitarios, permi-
tiendo que la educación inserte nuevas estrategias 
didácticas, haciéndolas más llamativas, motivan-
tes y enriquecedoras en bien de la adquisición y 
producción de conocimiento por parte de los estu-
diantes (González Fernández, 2001).
Desde esta perspectiva, se busca incorpo-
rar las TIC como un componente transversal en la 
environment without teaching strategy and without 
self-regulated learning objects; b) b -learning envi-
ronment and self-regulated teaching strategy for con-
ceptual learning objects; c ) b -learning environment 
with self-regulated teaching strategy and procedural 
objects for learning. The interaction time was three 
weeks, consolidated by activities, through a pretest 
and a postest academic achievement level is graded, 
finding no significant differences in the construction 
of decision structures from a self-regulated teaching 
strategy in university students interacting in b -lear-
ning environment based on objects for conceptual 
learning in contrast to the procedural learning ob-
jects; but an increase in the mean values is obser-
ved, showing an increase in learning, situation that 
fosters and suggests the need of continued research 
over self regulation strategies and TIC applications in 
the area of computer programming.
Keywords: computer programming, electronic lear-
ning, learning processes.
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modalidad Blended Learning, debido a las ventajas 
de su empleo en diferentes procesos de aprendizaje, 
adicionándole la articulación de estrategias didácti-
cas que permitan fortalecer el aprendizaje autorre-
gulado. Se caracteriza por la complementariedad 
entre lo presencial y lo virtual, pues “permiten la 
interactividad continua y permanente entre los es-
tudiantes y los docentes con acceso a ellas, elimi-
nando las barreras espacio temporales, haciendo 
posible la disposición de múltiples profesores para 
múltiples alumnos…” (Cabrero Alemana, 1995).
De esta manera surge el concepto de Objeto de 
Aprendizaje, pero no de forma básica, sino orien-
tado a fortalecer procesos educativos que implican 
la participación de diferentes actores (docente–es-
tudiante) en el intercambio de información, con 
el fin de transformarla en conocimiento. Para ello 
se requiere que el objeto incluya actividades que 
permitan facilitar el proceso de asimilación y el 
seguimiento del progreso de cada estudiante (Mi-
nisterio de Educación Nacional, 2012), haciendo 
que la utilización de objetos de aprendizaje como 
recurso didáctico busque la definición de nuevos 
enfoques en el diseño, la metodología docente y 
las estrategias de aprendizaje del estudiante.
Las razones didácticas de este proyecto se ba-
san en promover actividades de enseñanza a tra-
vés de herramientas tecnológicas, en donde el 
docente puede explorar las potencialidades de los 
estudiantes y desarrollar el pensamiento crítico y 
creativo mientras aprende.
Los contenidos de los objetos de aprendizaje 
guían el tema de la programación de computado-
res a través de un método algorítmico; debido al 
rol que desempeña en la vida diaria, a la hora de 
desarrollar el pensamiento lógico, los procesos de 
razonamiento y el logro de habilidades para plan-
tear y dar solución a problemas, a través de pasos 
plenamente definidos. En este sentido se abordan 
como eje principal las estructuras de decisión, que 
dirigen el flujo de un programa en una cierta direc-
ción, entre dos posibles caminos, en función de un 
valor booleano (verdadero o falso). (Oviedo Regi-
no, 2004).
Para cumplir este propósito, se pretendió inda-
gar por la incidencia del uso pedagógico de las 
nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación, a partir de la integración de objetos de 
aprendizaje conceptual y procedimental imple-
mentados en ambientes b-learning como recur-
so didáctico que permita fortalecer el aprendizaje 
autorregulado y logro académico en la programa-
ción de computadores en la temática de estruc-
turas de decisión en los estudiantes de pregrado, 
lo cual redundará en la promoción de estrategias 
que llevan a “aprender a aprender”, permitiendo 
generar en el estudiante habilidades para estudiar 
y aprender de manera autónoma, generando ma-
yor conciencia de sus procesos de aprendizaje en 
la solución de problemas en cuanto al diseño y 
construcción de algoritmos basados en estructuras 
de decisión.
Dentro de este proceso es necesario poder 
fortalecer el desarrollo de actividades extracurri-
culares (tareas), convirtiéndolas en acciones sig-
nificativas, interesantes para los estudiantes, las 
cuales permiten coadyuvar al aprendizaje de los 
estudiantes y fortalecer la autonomía de los mis-
mos (Denise Caroline Argüelles Pabón, 2009). Así 
mismo, se espera que los resultados de la presen-
te investigación aporten elementos de referencia 
para futuras investigaciones, en donde las institu-
ciones educativas desarrollen y promuevan en los 
estudiantes la autorregulación en el aprendizaje y 
caracterización de propuestas pedagógicas basa-
das en objetos de aprendizaje para enfrentar con 
éxito el aprendizaje.
En particular, los aportes de esta investigación 
al programa de Ingeniería Industrial son brindar 
experiencias y fortalecimiento de saberes pedagó-
gicos, a partir de metodologías y recursos apoya-
dos en las TIC.
METODOLOGÍA
La propuesta se enmarcó dentro de la clasificación 
de investigación cuasiexperimental con 3 gru-
pos, 2 experimentales y 1 de control; así mismo, 
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la asignación de grupos es aleatoria, en donde la 
población para este trabajo de investigación es re-
presentada por los estudiantes de primer semestre 
del programa de Ingeniera Industrial de la Corpo-
ración Universitaria del Huila, CORHUILA, entre 
16 y 22 años, 90% pertenecientes a la cultura opi-
ta, quienes se destacan por su amabilidad y deseos 
de superación. En la tabla 1 se relaciona la canti-
dad de sujetos por grupo y por género.
La forma de trabajo para la investigación parte 
de entrenar 3 grupos de estudiantes de primer se-
mestre del Programa de Ingeniería Industrial, en 
el aprendizaje de estructuras de decisión, durante 
tres semanas. El grupo 1 corresponde al grupo de 
control, y los grupos 2 y 3 tienen cada uno una 
condición experimental diferente, uno con objetos 
de aprendizaje conceptual y el otro con objetos de 
aprendizaje procedimental.
La investigación cuasiexperimental hace refe-
rencia al diseño de pretest y postest, definiéndose 
en este estudio como una prueba evaluativa para 
determinar el nivel del logro académico del antes 
y el después de la intervención de los ambientes 
de aprendizaje.
El pretest constó de 10 ítems que evaluó el con-
cepto y la diagramación de estructuras de decisión; 
el desarrollo de una expresión lógica o booleana; 
y el postest estuvo integrado por 3 ejercicios que 
comprobaron el conocimiento adquirido sobre las 
estructuras de decisión, encaminado a definir cla-
ramente la meta del problema, planificación, re-
querimientos, proceso y salida.
RESULTADOS
El análisis de la información arrojada por los ins-
trumentos aplicados se efectuó mediante el progra-
ma estadístico SPSS y el procedimiento consistió 
en relacionar las variables dependiente e indepen-
diente para determinar el nivel de significación y 
relación entre estas.
La variable independiente correspondió al am-
biente b-learning. Sus valores son: a) sin estra-
tegia didáctica autorregulada y objetos para el 
Tabla 1. Muestra correspondiente a cada grupo de acuerdo con el ambiente b-learning.
Número de 
estudiantes Mujeres Hombres
Grupo 1: Sin estrategia didáctica autorregulada 
sin objetos para el aprendizaje.
27 14 13
Grupo 2: Con estrategia didáctica autorregulada 
con objetos para el aprendizaje conceptual.
27 6 21
Grupo 3: Con estrategia didáctica autorregulada 
con objetos para el aprendizaje procedimental.
23 11 12
Total 77 31 46
Fuente: elaboración propia.
Tabla 2. Análisis de medias del pretest.
Ambiente B-learning Media N Desv. típ.
Sin autorregulación y sin objetos 2,067 27 ,6045
Con autorregulación y objeto conceptual 1,981 27 ,7136
Con autorregulación y objeto procedimental 2,370 23 ,6779
Total 2,127 77 ,6774
Fuente: elaboración propia.
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aprendizaje; b) con estrategia didáctica autorre-
gulada y objetos para el aprendizaje conceptual; 
c) con estrategia didáctica autorregulada y objetos 
para el aprendizaje procedimental.
La variable dependiente refirió al logro acadé-
mico alcanzado por los estudiantes medido a tra-
vés de los resultados obtenidos en una prueba de 
tipo texto de la temática del curso.
Inicialmente, se determina con la prueba de Ko-
logorov Smirnov que todos los valores tomados en 
el grupo control y el grupo experimental presenta 
una distribución normal; para esto se considera el 
nivel de significancia mayor que 0.05.
Seguidamente se hace un análisis de medias de 
los diferentes grupos del pretest y del postest.
En la tabla 2 se dan a conocer los valores del 
pretest de los grupos antes de ser sometidos a la 
implementación de los diferentes ambientes de 
aprendizaje; los valores estadísticos evidencian 
que los estudiantes presentan grandes dificultades 
a la hora de trabajar la temática. Por ejemplo, para 
el grupo 1 la media es de 2,067, para el grupo 2 
la media es de 1,981 y para el grupo 3 la media es 
de 2,370.
En esta prueba es notorio que la mayoría de 
los resultados obtenidos se concentran cerca a la 
media aritmética, sustentándose en la desviación 
estándar encontrada, en donde hay poca variabi-
lidad entre los elementos de la muestra, dados los 
valores 0,6045, 0,71136 y 0,6779.
En los valores de la tabla 3 se observa que las 
medias no sobrepasan 3,5, siendo un valor apro-
batorio no muy alto ya que el rango va de 0 a 5,0.
En el primer grupo, llamado grupo control, 
con un ambiente b-learning sin estrategia didácti-
ca autorregulada y sin objetos para el aprendiza-
je, se evidenció que no mejoró significativamente 
con respecto a la media del pretest: su diferencia 
fue de 0,766, arrojando una media de 2,8, siendo 
baja, el cual indica la poca presencia de resulta-
dos destacados. En contraste, con los grupos 2 y 
3, que tienen cada uno una condición experimen-
tal diferente, el grupo 2 con ambiente b-learning, 
con estrategia didáctica autorregulada y objetos 
para el aprendizaje conceptual, muestra mejoras 
en la media con un aumento de 1,078 con res-
pecto a la media del pretest. Respecto al grupo 3, 
con ambiente b-learning, con estrategia didáctica 
autorregulada y objetos para el aprendizaje proce-
dimental, se presentó una media de 3,426, siendo 
la más alta de todos los grupos. Además, al compa-
rarla con la media del pretest presenta un aumento 
de 1,046.
Tabla 3. Análisis de medias del postest.
Ambiente B-learning Media N Estándar. Desv. Estándar error de media
Sin autorregulación y sin objetos 2,833 27 ,3138 ,0604
Con autorregulación y objeto conceptual 3,059 27 ,3651 ,0703
Con autorregulación y objeto procedimental 3,426 23 ,4330 ,0903
Total 3,090 77 ,4376 ,0499
Fuente: elaboración propia.
Tabla 4. Anova de un factor para el pretest.
Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig.
Inter-grupos 2,023 2 1,012 2,279 ,110
Intra-grupos 32,849 74 ,444
Total 34,873 76
Fuente: elaboración propia.
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El valor estadístico F de 2,279, analizado en la 
prueba estadística Anova con relación al pretest 
(tabla 4) acompañado de su correspondiente ni-
vel crítico o nivel de significación observado (Sig), 
permite aceptar la hipótesis de igualdad de medias 
debido a que el valor del nivel crítico 0.110 es ma-
yor que 0.05: se concluye que las poblaciones de-
finidas por la variable ambiente de aprendizaje no 
presentan diferencia significativa, a pesar de tener 
medias distintas.
En los 3 grupos del postest (tabla 5) se visuali-
za un estadístico F de 16.048, con un nivel críti-
co de 0.000, lo que permite rechazar la hipótesis 
de igualdad de medias, pudiendo definir que las 
muestras no presentan diferencias significativas a 
pesar de tener medias distintas.
El análisis de la técnica estadística Manova (ta-
bla 6) permite establecer la correlación entre la 
variable independiente ambiente b-learning, en 
donde sus valores son: a) sin estrategia didáctica 
autorregulada y sin objetos para el aprendizaje; 
b) con estrategia didáctica autorregulada y objetos 
para el aprendizaje conceptual; c) con estrategia 
didáctica autorregulada y objetos para el apren-
dizaje procedimentales y la variable dependiente, 
referente al logro académico alcanzado por los es-
tudiantes, mostrándose un R cuadrado de 47,2% 
que permite definir que según el factor F en 27,472 
para la variable pretest, fue afectada por el postest 
en esa cantidad, haciendo que la variable inde-
pendiente tenga un factor de 15,216. La diferencia 
del postest frente al pretest es notoria, aunque no 
existe evidencia de diferencias significativas entre 
ellas, halladas en los análisis anteriores. Sin em-
bargo, el crecimiento del valor hace pensar que 
la estrategia didáctica afectó de manera positiva el 
grupo de investigación.
Las desviaciones tampoco son muy prometedo-
ras; el mejor de los casos es el grupo 3, con un va-
lor de .4330, el cual muestra que para este grupo 
la dispersión de los datos es mucho menor que el 
resto, concentrados alrededor de su media, la cual 
Tabla 5. Anova de un factor para el postest.
Suma de 
cuadrados Gl
Media 
cuadrática F Sig.
Inter-grupos 4,402 2 2,201 16,048 ,000
Intra-grupos 10,150 74 ,137
Total 14,552 76
Fuente: elaboración propia.
Tabla 6. Análisis multivariante de la varianza MANOVA postest.
Origen
Suma de 
cuadrados 
de tipo III
gl Media cuadrática F Sig.
Modelo corregido
Intersección
Pretest
Ambiente B-learning
Error
Total
Total corregida
7,177
40,509
2,775
3,074
7,374
749,570
14,552
3 2,392
40,509
2,775
1,537
0,101
23,683
401,001
27,472
15,216
0,000
0,000
0,000
0,000
R cuadrado = 4,93 (R cuadrado corregida = ,472).
Fuente: elaboración propia.
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es 3.423 y se puede asegurar que existe la proba-
bilidad de que un estudiante apruebe la asignatura 
con un valor superior a una desviación estándar 
de 75%.
El análisis anterior permite aceptar la hipótesis 
nula, dado que no existen diferencias significativas 
en el logro académico en la construcción de es-
tructuras de decisión a partir de una estrategia di-
dáctica autorregulada en estudiantes universitarios 
que interactúan en ambientes b-learning, basados 
en objetos para el aprendizaje conceptual en con-
traste con objetos para el aprendizaje procedimen-
tal, pero al analizar los dos momentos (pretest y 
postest) se puede observar que existe un incremen-
to de los valores de las medias para las variables 
de investigación, lo cual plantea un incremento en 
el aprendizaje que, aunque no es el esperado, es 
un inicio para poder plantear estrategias para in-
crementar dicha variable y que este tipo de herra-
mientas se pueden mejorar para que sobrepasen 
el umbral y se puedan elegir como estrategias que 
impacten en forma directa el aprendizaje.
En la observación efectuada y recogida a través 
de los diarios de campo del trabajo de los estu-
diantes en cada uno de los ambientes, se deter-
minaron características similares o ejes principales 
llamados categorías para dar una mayor organiza-
ción. Estos son:
Motivación: en donde se evidencia un incre-
mento en los grupos que interactuaron con objetos 
de aprendizaje, en contraste con el grupo control; 
esto alude al uso del material digital que no era 
frecuente en sus procesos educativos cotidianos, 
facilitando el descubrimiento y la asimilación de 
conocimientos, integrando imágenes en movimien-
to y sonido para captar la atención en la temática.
• Incidencia de la estrategia autorregulada: se evi-
dencia que en la formulación de las metas y en 
la planeación, el grupo 3 (ambiente b-learning 
con estrategia didáctica autorregulada y objetos 
para el aprendizaje procedimental) la realiza de 
manera más pertinente y más clara, en compa-
ración con el grupo 2 (ambiente b-learning con 
estrategia didáctica autorregulada y objetos para 
el aprendizaje conceptual); esto ocurre por la in-
fluencia de actividades complementarias. Junto 
a esto, es necesario recordar la importancia de 
generar un proceso de enseñanza–aprendizaje 
dinámico, con técnicas y actividades encamina-
das a favorecer la comprensión de los concep-
tos (Díaz Alcaraz, 2002) (Barriga & Hernández 
R, 1998).
• Interacción con los objetos de aprendizaje: se 
muestra un mayor nivel de interacción en el gru-
po 3, en contraste con el grupo 2, como lo re-
gistra la base de datos PhpMy admin, debido a 
que los estudiantes adquieren el conocimiento 
mediante el desarrollo de actividades explorato-
rias, interactivas, encaminadas a resolver tareas, 
como lo referencian el MEN (Peñalosa Castro & 
Landa Durán, 2008), (Martínez Naharro, Bonet 
Espinosa, Cáceres González, Fargueta Cerdá, & 
García Félix, 2000), como podemos ver al hacer 
el análisis de los procesos que el estudiante rea-
lizó al desarrollar los ejercicios propuestos y que 
están contenidos dentro de la temática.
• Habilidad de diseño: en términos de aumento de 
la eficacia y eficiencia en el desarrollo del pos-
test del grupo 3 (ambiente b-learning con estra-
tegia didáctica autorregulada y objetos para el 
aprendizaje procedimental), debido al incre-
mento de elementos multimediales, pertinentes 
a la problemática de cada ejercicio.
• Participación en tutorías: la ayuda solicitada por 
correo electrónico del grupo 3 fue de (35), ma-
yor que la del grupo 2 (20) y la del grupo 1 (5); 
esto sucedió debido a que los estudiantes tenían 
una mayor motivación extrínseca en este tipo de 
ambiente.
Es importante recalcar que el tema desarrollado 
fue percibido al iniciar el curso como de alta com-
plejidad y con poco interés, lo que influyó de ma-
nera directa en el nivel de participación inicial. No 
obstante, una vez identificaron su aplicación en su 
área como futuros ingenieros, su participación y 
satisfacción se incrementó.
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Este seguimiento contribuyó a la motivación en 
la presencialidad de los estudiantes para que si-
guieran interactuando con los ambientes y resol-
vieran las actividades allí planteadas. Además, se 
evidenció que tienen un mayor nivel las activida-
des de los ambientes de los grupos 2 y 3, en con-
traste con el ambiente sin estrategia autorregulada 
y sin objetos de aprendizaje, el cual se puede evi-
denciar en los registros de las bases de datos de 
moodle y de Php Myadmin.
De la misma manera, el papel del docente fue 
importante durante la investigación y en la par-
ticipación con los estudiantes, ya que hubo re-
troalimentación presencial y tutorías, se revisó 
frecuentemente el cumplimiento en los tiempos es-
tipulados para la realización de las actividades y, en 
fin, el continuo acompañamiento a los estudiantes 
para la consecución de las metas de aprendizaje.
El estudio favorece las hipótesis enunciadas en 
los estudios (Chiecher, 2012), en donde se afirma 
que los estudiantes aprenden con más efectividad 
en entornos virtuales cuando se les enseña una es-
trategia autorregulada y que para esto se requiere 
identificar la planificación de la tarea por afrontar 
y el establecimiento de metas; esto se corrobora 
con relación al grupo de control que no tenía es-
trategia didáctica autorregulada y cuya media es 
baja, con un valor de 2.833.
Las premisas que se plantearon en el desarrollo 
de esta tesis investigativa definen que una estrate-
gia didáctica encaminada a metas, planificación, 
monitorización, control y evaluación para fortale-
cer la autorregulación, como lo señalan (Zimmer-
man, Bonner, & Kovach, 1996), (Pintrich, 2000) y 
(Deuser, Sternberg, & Davidson, 1994), logra un 
mejor desempeño en los niveles de aprendizaje, 
corroborándose notoriamente en los resultados 
obtenidos en los grupos 2 y 3 en las labores de so-
lución de ejercicios.
También se aproxima a los estudios de (Hede-
rich M & Camargo U, 2000), en donde se refieren 
al potencial del uso de objetos de aprendizaje au-
torreguladores para favorecer, de manera equitati-
va, el aprendizaje en entornos computacionales.
Además, se corrobora en los trabajos de (Sney-
der, 2009), (Moroni & Señas, 2007), (Salcedo 
Benavides, 2009), (Niño, 2009), en los cuales se 
relaciona la importancia de los entornos computa-
cionales interactivos con materiales digitales por-
que son atractivos en la enseñanza de lógica de 
programación, aportando buenas actitudes y moti-
vación, ya que es muy difícil y tedioso enseñarlos 
con solo lápiz y papel.
Estas observaciones se analizaron en la marcha, 
en donde se hace importante consolidar experien-
cias educativas favorables y significativas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje para que gran 
parte de los estudiantes puedan desarrollar ejerci-
cios de pensar y resolver problemas a través de las 
estructuras de decisión, razón por la cual el aspec-
to más positivo de este trabajo investigativo fue la 
inclusión de las TIC para lograr procesos de for-
talecimiento en las estructuras de decisión, desa-
rrollando su potencial a la hora de aprender pero 
enfocándose a estar atados a estrategias de apren-
dizaje, ya sean procedimentales o conceptuales.
Los planteamientos de (Baelo Alvarez & Can-
tón Mayo, 2009), (Quiñonez Pech, 2009), (Pom-
peya López, 2008) al investigar y observar la 
incidencia de la modalidad b-learning, sustentan 
lo encontrado en el proyecto en donde se toma 
como un camino viable para que los estudiantes 
se responsabilicen de su aprendizaje, ayudando 
al desarrollo de sus capacidades metacognitivas y 
permitiendo prepararlos para transitar en esta so-
ciedad del conocimiento y de la información en 
que estamos inmersos.
Parte de estas afirmaciones se basan en las opi-
niones dadas por los estudiantes durante los en-
cuentros presenciales, cuando han expresado su 
satisfacción respecto a la propuesta y han mani-
festado tener un acercamiento más reflexivo sobre 
los temas. Esto se evidencia en las veces de ingre-
so a los ambientes y en el desarrollo de cada ac-
tividad, junto con el análisis de las actividades de 
cada uno de ellos, los diarios de campo de la in-
vestigación y las observaciones que se definieron 
por parte de los investigadores.
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CONCLUSIONES
El análisis estadístico proporcionó evidencias para 
afirmar que no existen diferencias significativas en 
el logro académico en la construcción de estructu-
ras de decisión a partir de una estrategia didáctica 
autorregulada en estudiantes universitarios que in-
teractúan en ambientes b-learning basados en ob-
jetos para el aprendizaje conceptual, en contraste 
con objetos para el aprendizaje procedimental y 
sin ellos; pero sí se observa un incremento de los 
valores de las medias del pretest y el postest al in-
teractuar con los ambientes en el transcurso de 
tres semanas, lo cual plantea un aprendizaje que, 
aunque no es el esperado, es un inicio para poder 
plantear estrategias autorreguladoras.
Estos resultados se obtuvieron con una media 
de 3.426 a favor del grupo 3 (ambiente b-learning 
con estrategia didáctica autorregulada y objetos 
para el aprendizaje procedimental), siendo la más 
alta de todos los tres grupos y, si se compara con 
la media arrojada del pretest, presenta un aumen-
to de 1,046.
En segunda instancia, se toman con relevancia 
los ambientes de aprendizaje con estrategia didác-
tica autorregulada con objetos conceptual, con 
una media de 3.059.
A pesar de no tener diferencias significativas, 
se puede dar cuenta de que al hacer el análisis de 
medias, todas mejoraron después de la implemen-
tación de las herramientas, como se demuestra 
con las medias de cada grupo, en el caso del pre-
test (grupo 1 = 2,067, grupo 2 = 1,981, grupo 3 = 
2,370) y para el postest (grupo 1 = 2,833, grupo 2 
= 3,059, grupo 3 = 3,426); pero al hacer las com-
paraciones correspondientes y evaluar las medias 
del pretest y postest, se obtienen mejores resulta-
dos con la estrategia didáctica con objetos virtua-
les de aprendizaje orientados al procedimiento. 
Esto se corrobora con los valores de la media del 
grupo de control para el pretest de 2,067, frente a 
la media del postest para el grupo procedimental 
con un valor de 3,426.
Si retomamos en este punto la importancia que 
se atribuye a la autorregulación en ambientes vir-
tuales, se esperaba que los grupos experimentales 
tuvieran desempeños significativos altos con valo-
res superiores a 4.0 en comparación con el grupo 
de control, que no posee estrategia didáctica auto-
rregulada ni objetos de aprendizaje.
Los ambientes de aprendizaje bajo la modali-
dad b-learning, a través del desarrollo de objetos 
de aprendizaje, con herramientas multimediales 
atractivas, permiten consolidar experiencias edu-
cativas favorables en el proceso enseñanza–apren-
dizaje en estructuras de decisión y en desarrollo 
de problemas computacionales. Aunque no son 
valores muy alentadores, demuestran una ganan-
cia de conocimiento pese a la gran complejidad 
en la asimilación de conceptos necesarios en la 
formación de un ingeniero industrial.
Cabe resaltar que esta tesis investigativa puede 
ayudar a determinar la categoría de objetos más 
adecuados para el aprendizaje en esta temática, 
debido a que la revisión teórica y de antecedentes 
determina que no hay investigaciones que permi-
tan vincular los objetos más adecuados en áreas 
de la lógica de programación.
Por último, la motivación, la participación, la 
eficacia y la eficiencia en los grupos experimenta-
les fueron altos frente a la implementación de esta 
propuesta pedagógica; esto alude al uso del ma-
terial digital que no era frecuente en sus procesos 
educativos cotidianos.
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